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Second duals, J. London Math. SOC.,45 (1992) 145-152
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Dynamic actions on monotone complete factors (with J.D.M. INright), Quart
J. Math.(oxford),44 (1993) 239-247
Continuum of discrete group actions on a fermionic lactor (with J.D.M
Wright), Quart. J. Math.(oxford),44 (1993) 339-343
Ergodic actions on the fermionic factor (with J.D.M. wright), Quart. J. Math
(oxfor田,44 (1的3) 493-496
Wild, type 111, monotone complete, simple c*-algebras indexed by cardinal
numhers, J. London Math. SOC.,49 (1994) 543-554
Strange projections in tensor products of von Neumann algebras (with J.D.M
Wright), Quart. J. Math.(oxtord),46 (1995) 197-199
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Dynamic systems and duality for monotone complete c*-a]gebras (with
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Complete]y additive measures on von Neumann a1又ebras (with LJ. Bunce and
J.D.M. wright), Expositiones Mathematicae,16 (1998) 185-189
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A  D i x m i e r - s c h a e f e r - z h a n g  T h e o r e m  f o r  o p e r a t o r  a l g e b r a s  ( W 北 h  L . J .  B u n c e
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O u t e r  a u t o m o r p h i s m s  o f t h e  g e n e r i c  d y n a m i c s  f a c t o r  ( w i t h  J . D . M .  w r i g h t ) ,  J
O f  M a t h .  A n a l .  a n d  A P P I . , 2 4 8  ( 2 0 0 0 )  4 1 - 6 8
M o n o t o n e  c o m p l e t i o n s  o f t h e  F e r m i o n  a l g e b r a  ( w i t h  J . D . M .  w r i g h 6 ,  Q u a r t .  J
M a t h . ( o x f o r d ) , 5 3  ( 2 0 0 2 )  3 6 5 - 3 7 0
A  b o u n d e d  s e q u e n c e  o f  n o r m a l f u n c t i o n a l s  h a s  a  s u b s e q u e n c e  w h i c h  i s  n e a r l y
W e a k l y  c o n v e r g e n t  ( w i t h  J . K .  B r o o k s  a n d  J . D . M .  w r i g h t ) ,  J .  o f  M a t 1 1 .  A n a ]
a n d  A P P I . , 2 7 6  ( 2 0 0 2 )  1 6 0 - 1 6 7
O p e r a t o r  a l g e b r a s  a n d  a  t h e o r e m  o f  D i e u d o n n 6  ( w i t h  J . K .  B r o o k s  a n d  J . D . M
X u r i g h t ) ,  R e n d i c o n t i  d e l  c i r c 0 1 0  M a t e m a t i c o  d i  p a l e r m o , 5 2  ( 2 0 0 3 )  5 - 1 4
C * - a l g e b r a s  w h i c h  a r e  G T o t h e n d i e c k  s p a c e s  ( w i t h  J . D . M .  w r i g h t ) ,  R e n d i c o n t i
d e l  c i r c 0 1 0  M a t e m a t i c o  d i  p a l e r m o , 5 2  ( 2 0 0 3 )  1 4 1 - 1 4 4
W h e n  a b s o l u t e  c o n t i n u i t y  o n  c * - a l g e b t a s  i s  a u t o m a t i c a 1 1 y  u n i f o r m  ( w i t h  J . K
B r o o k s  a n d  J . D . M .  w r i g h t ) ,  Q u a r t .  J .  M a t h . ( O × 1 0 r d ) , 5 5  ( 2 0 0 4 )  3 ] - 4 0
O p e r a t o r s  o n  σ 、 、 c o m p l e t e  c * - a l g e b r a s  ( w i t h  J . K .  B r o o k s  a n d  J . D . M .  w r i g h t ) ,
T o  a p p e a r  i n  Q u a r t .  J .  M a t h . ( o x f o r d )
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1 . 半 有 限 型 A W 、 一 環 に お け る 非 可 換 積 分 論 と フ ェ ル ド マ ン の 問 題
関 数 解 析 学 夏 季 シ ン ポ ジ ウ ム , 1 9 7 0 年 7 月 , 山 形 大 学
2 .  A W 、 一 環 の 最 近 の 発 展 に つ い て
Π 本 数 学 会 春 季 学 会 関 数 解 析 学 分 科 会 に お け る 特 別 講 演 , 1 9 7 2 年 4 月 , 慶 応 大
学
3 .  A W * - a l g e b r 乙 S  w i t h  m o n o t o n e  c o n v e r g e n c e  p r o p e r t y  a n d  t y p e  1 Π ,  n o n  w  ,
A W ' * - f a c t o r s
S e c o n d  J a p a n 、 、 U S . A .  J o i n t  s e m 血 a r  ( C * - a l g e b r a s  a n d  A p p l i c a t i o n s  t o  p h y s ・
i c s ) , 1 9 7 7 年 5  j l ,  u n i v e r s i t y  o f  c a l i f o r n i a  a t  L O S  A n g e l e s
4 .  C * 一 環 の  r e g u l a r  σ 一 c o m p l e t i o n  と  d e r i v a t i o n  に っ い て
関 数 解 析 学 夏 季 シ ン ポ ジ ウ ム , 1 9 8 0 年 7 月 , 福 岡 大 学
5 .  A  s t r u d u r e  t h e o r y  i n  t h e  r e g u l a r  c o m p l e t i o n  o f  c  - a l g e b r a s
S y m p o s i u m  i n  p u r e  M a t h e m a t i c s  o f  t h e  A m e r i c a n  M a t h e m a t i c a l  s o c i e t y ,
1 9 8 0 年 7 月 ,  Q u e e n s  u n i v e r s i t y  a t  K i n g s t o n ,  o n t a r i o ,  c a n a d a
6 Outer automorphisms of regular completions
Oxford university Functional Analysis seminar,1982年3 jl, oxford
University
On normalAW*-algebras
Japan-U.S.A. Joint seminar (Mappings on operator algebras),1988」1三 5 j],
University of pennsylvania
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